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1. ВВедение
На  современном  этапе  развития  туристской  отрас-
ли  в  России  накоплен  определенный  опыт  экспертизы 
в формировании и развитии туристских дестинаций, в  том 




в  области формирования  и  развития  туристских  кластеров 
в Российской Федерации: ошибочный или неточный харак-
тер целеполагания при проектировании кластеров, неопти-








Итоги  реализации  Федеральной  целевой  программы 
(ФЦП)  «Развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в  Рос-
сийской  Федерации  (2011–2018  годы)»  (Постановление, 
2011),  которые  еще  предстоит  детально  подвести,  пока 
что вызывают смешанные чувства у экспертов. По ряду по-
казателей уже сейчас ясно, что задачи перевыполнены. На-
пример,  это  относится  к  инвестициям и номерному фонду 
гостиничного  хозяйства.  В  сентябре  2018  года  отчетность 
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Adaptation  of  the  best  practices  of  the  extensive  and  nationally  specific  European  experience  in  the  field  of  measurement  of 
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Ростуризма по созданию и функционированию многих кла-
стеров  Счетная  палата  РФ  официально  признала  недосто-
верной, и для многих стейкхолдеров, имеющих отношение 
















создание  национальной  системы  квалификаций  (national 
qualifications  framework)  хронически  затягивается.  Именно 
отсутствие  комплексных  подходов,  в  том  числе  с  учетом 
европейской и иной международной практики, препятству-
ет формированию в России научно-образовательного и на-




тах  стратегического  развития  туристских  систем.  В  статье 
приводятся  некоторые  передовые  структурные  и  методо-
логические  подходы  международного  проекта  «Эразмус+» 
в этой области, систематизированы существующие пробле-
мы  и  предложены  рекомендации  с  тем,  чтобы  завершить 







несомненно,  находится  в  русле  общих  дискуссий  относи-
тельно проблем формирования общей национальной систе-
мы  квалификаций,  в  том  числе  с  учетом  острых  проблем 
















групп  стейкхолдеров  и  иных  специфических  трудностей 












туристских  исследований  углубляются  в  вопросы  прора-
ботки и соотнесения образовательных и профессиональных 
стандартов,  подготовки,  разработки  подходов  к  оптимиза-
ции программ и учебных планов  (Харитонова, Штремберг, 
Илькевич  С. В.  и  др.,  2014)  и  только  потом  обращаются 








тельных  кластеров  в  индустрии  туризма и  гостеприимства 
с  компонентами  межотраслевого,  межпрофессионального 
и  сетевого  взаимодействия. И  хотя  такого  рода  концепции 
можно  подвергнуть  критике  за  некоторую  абстрактность, 
эти исследования представляются полезными и в контексте 









(туроператоры,  гостиничные  и  ресторанные  сети,  авиа- 




квалификаций,  неформального  образования,  образователь-
ного кластера в туристском секторе и туристского кластера. 
И если относительно просто можно представить содержание 
каждой  компоненты,  то  аспекты  их  взаимодействия  и  вза-
имной обусловленности отнюдь не тривиальны. На пересе-
чении  четырех  предметных  областей  появляется  сложная, 
комплексная,  междисциплинарная  научно-практическая 
и методологическая проблема интеграции, которую целесо-










ческого  сектора»  (European  Dimension  in  Qualifications  for 
the Tourist  Sector, EurDiQ,  рег. № 561832-EPP-1-2015-1-LV-
EPPKA2-CBHE-SP)  программы  Европейской  Комиссии 
«Эразмус+»  реализуется  с  2015  года  в  рамках  консорциу-
ма  российских,  киргизских  и  европейских  университетов: 
Лондонского  столичного  университета,  Университета  Ни-
косии,  Института  прикладных  наук  (Шверин,  Германия), 
Балтийской  международной  академии  (Латвия.  Рига),  Фи-
нансового  университета  при  Правительстве  Российской 
Федерации  (Москва),  Санкт-Петербургского  государствен-
ного экономического университета, Донского технического 
университета,  Сочинского  государственного  университета, 
Российского государственного университета туризма и сер-
виса,  Иссык-Кульского  государственного  университета  им. 
К.  Тыныстанова,  Бишкекской  финансово-экономической 
академии.





ния  в  силу  полифункционального  характера  деятельности, 










вития  Евросоюза  до  2020  года.  Проект  предполагает  уси-




Рис. 2. Задачи проекта «Европейское измерение квалификаций 






предложений  по  формированию  профессиональных  стан-
дартов  «Развитие  туристских  дестинаций»  и  «Конгресс-
но-выставочная  деятельность»  для  повышения  интеграции 
бизнеса и подготовки кадров, а значит, и конкурентоспособ-
ности  выпускников  высших  учебных  заведений  на  рынке 
труда.
Предстоит  провести  анализ  профессиональных  и  обра-



































Рис. 1. Соотношение предметных областей
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сом на  труд.  Структурированный  квалификационный под-
ход обеспечивает формирование единой системы координат 
для  работников  и  работодателей,  с  тем  чтобы  обеспечить 
правильное  информирование,  целеполагание,  соотнесение 




Улучшение  фокуса  переподготовки  и  повышение 
квалификации.  Речь  идет  об  оптимизации  и  универсали-
зации  форматов,  которые  релевантны  для  смежных  квали-
фикационных  уровней.  Появление  национальной  системы 
квалификаций позволит более четко понимать, в каких под- 
отраслевых компонентах туристского сектора можно больше 










это  проектная  деятельность  и,  соответственно,  необходи-
мость точно отражать необходимые компетенции как в про-
фессиональных  стандартах,  так  и  в  рамках  квалификаций. 
Можно  утверждать,  что  выработка  национальной  системы 
квалификаций  затягивается  из-за  недостаточно  комплекс-
ного понимания сути и граней проектного обучения, в том 
числе  в  рамках дополнительного образования. На примере 








фессиональными  дипломами  и  квалификациями  в  туризме 
и гостеприимстве, не говоря о еще туманных перспективах 
интернационализации российского образования.






Федерации  должно  дополнительно  «подхлестнуть»  этот 
процесс.
Оптимизация  содержания,  объемов  и  сроков  обра-







ровое  образовательное  и  профессиональное  пространство, 
найти  для  себя  подходящее  учебное  заведение  или  место 













По  мере  завершения  формирования  национальной  си-
стемы квалификаций в Российской Федерации, в том числе 
в  туристском  секторе,  можно  постепенно  ожидать  некото-
рого  упорядочивания  и  структурирования  сферы  профес-
сионального  образования,  поскольку  со  временем  можно 




Возможности  признавать  (валидировать)  нефор-
мальное образование в туризме и гостеприимстве. Дан-
ный  эффект  и  на  концептуальном,  и  на  отраслевом  уров-




деятельности.  В  Европе  основополагающими  документа-
ми,  предопределившими  единообразное  понимание  при-
знания  (валидации)  неформального  и  неофициального 




Совета  Европы  (Council  Recommendation,  2012),  а  также 
Ереванской конференции министров образования (Yerevan 
communiqué, 2015).
Структурирование  переподготовки  и  повышения 
квалификации как модулей новых квалификационных 
уровней.  Программы  повышения  квалификации  и  пере-
подготовки  будут  восприниматься  и  их  производителями, 
потребителями  как  структурные  элементы,  модули,  «кир-
пичики»  в  рамках  национальной  системы  квалификаций, 
которые могут приводить к достижению новых квалифика-
ционных  уровней,  как  это  постепенно  происходит  в  евро-
пейских странах. Понимания, как модульно конструировать 
индивидуальную образовательную траекторию, пока что нет 
ни  у  делового  сообщества,  ни  в  образовательно-академи-





каций. В  то же  самое  время  в  странах,  где  национальные 
системы квалификаций либо уже сложились, либо находятся 




вательный инструмент,  который,  судя  по  опыту  ряда  евро-



















ем  частичной  и  / или  промежуточной  квалификации,  офи-
циального  признания  знаний,  умений  и  компетенций  вне 
зависимости от участия в каких бы то ни было программах 
обучения, вплоть до полного неучастия. К сожалению, до не-
давнего  времени  данная  тема  практически  отсутствовала 
в дискурсе об институционализации российского образова-
ния,  за  исключением  отдельных  исследований  (Гретченко, 
Гретченко, 2016).
Из  интересных  международных  примеров  можно  при-
вести  турецкую степень  ассоциата по  специальности «Ме-
неджмент  туризма  и  гостеприимства»  объемом  120  креди-
тов, соответствующую пятому уровню национальной рамки 
квалификаций, рассчитанную на два года обучения. Анализ 
ее  прогрессивных  аспектов  представлен  в  недавней  статье 
(Семенова, 2016).










особенно  в  аспектах  синергичности  различных  компонент 
знаний,  приобретает  особую  актуальность  в  условиях  раз-
вития  туристских  кластеров.  Эффект  портфолио  профес-
сий  целесообразно  стимулировать  разумными  средствами, 
обеспечить его признание всеми стейкхолдерами. Для этой 
цели  также  необходим  прогресс  в  национальной  системе 
квалификаций. Более того, можно и нужно говорить о том, 




и  другие  передовые  национальные  системы  квалифика-
ций были разработаны до наступления массового проявле-
ния  эффекта  портфолио  профессий,  однако  теперь  «люди, 
у  которых  всего  одна  профессия,  будут  встречаться  редко, 
как динозавры» (Агарвал, 2018). И та страна, которая точнее 




лодежи,  старшего  возраста,  женщин.  «Неустойчивость 






онального  саморазвития  в  рамках  национальной  системы 
квалификаций позволят  за  счет  лучшей профессиональной 




Переподготовка  и  повышение  квалификации  зару-




повышения  квалификации  и  переподготовки  иностранных 
работников  на  ключевых  зарубежных  для  России  рынках 
выездного  туризма,  для  разработки  организационно-коор-
динационных  механизмов  продвижения  и  стимулирования 
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переподготовки  кадров  в  различных  форматах:  на  уровне 
ассоциаций и партнерских сетей, корпоративного обучения, 
в зарубежных образовательных организациях, в российских 
образовательных  учреждениях.  Тем  более  пока  что  преду- 







Европейские  подходы  к  формированию  национальной 
системы квалификаций  –  это  большой набор  концептуаль-
ных и методических  средств построения  эффективных об-
разовательных  систем.  Преимущество  изучения  европей-
ских методов структурирования квалификаций, в том числе 
в отдельных отраслях, целесообразно в  силу  того,  что они 
хорошо изучены, системно изложены в литературе и апро-







мени  и  трудна  для  отслеживания,  что  продолжают  суще-
ствовать  недостаточно модернизированные и  даже  архаич-
ные  образовательные  системы  и  подходы. Представленная 
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